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su恥T KEpuTu§AN
Dekan Fakultas Tal.blyah dan llmu Keguruan lnstltut Again Islam Negerl Jember
Nomorこ　05 Tahun2018
TENTANG
pENGANG船TAN DO§EN pEMR萱NA MA冒A KUし量AH
sEME§TER GENAp弧HUN A嶋ADEM!K 2Oi7i2O宣8
Dekan Fakultas Tarblyah dan llmu Keguruan lustltut Again Islam Negerl Jember
MENIMBANG i′ 1.寄ahwa un調k kelanca輪n dan kesempu輪naan ialannya proses pembelaja閣n pada
Fakulのs Tarbiyah dan llmu Ke即man lAIN le血be事maka perlu dian郎at Do§en
Pembina Mata Kuliah Semester Genap肌億k Tahun Akademik 2017/ZO18;
2. Bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan cakap
dalam menjalanぬn血ngsl sebagai Dosen Pembina Mata Kuliah I
MENGINGAT　: 1･ Undang-undangNomor20Tahun 2003ten慣れgsistempendi調輪n Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan presiden Nomor 142 Tahun 2014 t,entang perubahan sekolah Tinggi Agama
lslam Negeri |ember menjadi lnstitut Agama Islam Negeri |ember;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
lnstitut Agana Islam Negeri jember;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 8.11/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor
lAIN jember ;
7. Surat Kep血san Re耽or !ns曲調t Agama lsla血　Nege巾Jember Nomor :
In.07/KP.07.6/SK/04/2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang Pengangkatan Dekan
Fakultas Ta萱biyah dan賞lmu Ke糾man IAIN Iember;
8. Surat Pengesahan Daぬr lsian Pelaksanaan An燐a隠n (DIPA) Tahun An既a輪n 2018
NomorこSP DIPA-025.04.2.423786/2018ぬn隣al 05 Desember 2017
M震MU冒u§船N
: Bahwa nana sebagaimana terca血m da-劃Iampiran ini diangぬt sebagai Dosen Pembina
Mata Kuliah pada Semester Genap Tahun Akademlk 2017/2018 Program S-1 Fakultas
Tarbiyah dan !1mu Ke糾Ⅲan IAIN Jembe鴨
: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai a肋at dikelua血mya Surat Kepu調san inl menjadi
beban honora血m DIPA IA!N lember Tahun An蹄a輪n 2018;
: Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari




_P_ADATANGGAL : 29 |anuari 2018
Dekan,
∠認恕各へ-
LAMPHEN : SURAT KEpuTusAV DEEN FAK肌TAS TARBIyAH
DAN宣LMU KEGURUAN
Nomor　　: 05屯血iⅢ 2018
Tanggal　　: 29 Januari 201 8
Tentang　: Pengangkatan Dosen pembina Mata Kuliah semester Genap
T血血Akade皿盤201 7/201 8
盤paDosen　:黙認,Si..Ai?.詔.Pd.I
Pangkat/Jabatan　: Penata (IⅡ/c), Lektor
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